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I. INTRODUCCION 
Las hortalizas, en general, hasta hace algún tiempo eran con 
sideradas de poca importancia pero han ido adquiriendo gran-
desarrollo, el cual se pone de manifiesto con las campañas - 
de nutrición a nivel oficial, el incremento de las indus . - 
trias procesadoras de hortalizas, el cultivo y consumo de 
verduras por el pueblo colombiano y con las propiedades ala-
gueñas del mercado internacional. Cada día se está luchando 
por obtener los máximos rendimientos con una mínima inver 
sibil y uno de los múltiples caminos para lograr este objeti-
vo puede ser con el empleo de fertilizantes. Por esta razón 
se considera importante ensayar un fertilizante comercial en 
diferentes dósis con el objeto de conocer la relación de ca-
da una de ellas con la producción de berenjena (Solanum me - 
longena L.) 
El nitrógeno se halla presente en las partes tiernas y jóve-
nes de los tejidos vegetales, principalmente como proteínas, 
está continuamente en movimiento y sufriendo cambios quími - 
cos. 
El análisis de los tejidos de las plantas, constituyen, un 
medio rápido para diagnosticar las necesidades nutricionales, 
de un cultivo utilizando la propia planta como indicador, de 
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bido a los continuos cambios y movimientos que sufren las sus 
tancias químicas presentes en las plantas. 
El presente trabajo se planteó con los siguientes objetivos: 
Establecer el efecto de diferentes dósis de nitrógeno en - 
la producción, de cinco variedades de berenjena. 
Determinar la concentración de nitrógeno en las hojas, des 
pues de efectuar el primero y quinto corte de frutos. 
II. REVISION DE LITERATURA 
Según Cornejo (6), la berenjena, Solanum melongena L., perte- 
nece a la familia de las solanáceas. 
Fernández (11), indica que la berenjena es una planta anual - 
• 
que, cuando se desarrolla en ambiente cálido y húmedo adquie- 
re una altura de 0.60 metros. 
Los tallos son ramificados desde la base, son ligeramente ve-
llosos, al principio de color verde, pasando después en'algu-
nas variedades, a morado oscuro (6). Las hojas son alternas, 
largamente Pecioladas, variando desde cordadas y enteras a - 
profundamente recortadas (21). 
Las flores aparecen solitarias en las axilas apicales de las 
ramas 6 en grupos de dos a cinco flores. El cáliz es gamosé-
palo, con un número variable de dientes. La corola es plana-
de cuatro a cinco centímetros de diámetro, blanca 6 violácea, 
con cinco pétalos cuyos ápices agudos se doblan hacia arri 
ba (21). 
Los estambres, con enteras casi sentadas y muy desarrolladas, 
de color amarillo intenso, en número variable, de cinco a 
siete, forma en su conjunto un tubo, en cuyo interior se en- 
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cuentra el estilo, quedando el estigma próximamente al mismo 
nivel de las anteras (6). 
El estigma puede ser más corto, igual 6 más largo que.los es-
tambres; en el primer caso no se forman los frutos. La longi 
tud del estilo puede variar en la misma inflorescencia. Es - 
corriente que éstas, las flores sean de estilo largo, y por - 
lo tanto fértiles, mientras que las superiores son de estilos 
cortos y no forman frutos (21). 
Según Reís (50), normalmente la planta es autógama pero puede 
alcanzar un 5% de polinización cruzada realizada por insec 
tos. 
La forma y estructura del fruto son también muy distintas. El 
fruto es una baya, con pulpa seca, en la que se encuentran 
las semillas, con placentación irregular (6) 
El color externo de los frutos puede ser morado, verdoso 6 - 
blanco. Las frutas moradas están asociadas a corolasy folla-
jes purpúreas, mientras que en las plantas de frutos claros 
es verde y la corola blanca (21). 
Las solanáceas son grandes consumidoras de elementos nutriti- 
vos. Por consiguiente, para satisfacer 
tricionales y obtener buenos resultados 
la fertilidad que contiene los terrenos 
de abonos (33). 
sus requerimientos nu 
es necesario completar 
mediante el suministr o 
Según Casseres (5), una cosecha de diez toneladas por hect& 
reas extraen aproximadamente 35 Kg de nitrógeng 13 kg de P205 
45 kg. de K20, 40 kg de CaO. 
Los elementos fertilizantes que deben predominar en el abono 
de las hortalizas son el nitrógeno y la potasa (a éstos sigue 
el anhíbrido fosfórico y la cal). Las hortalizas de semilla, 
de flores y frutos y de bulbos extraen mayor cantidad de nitró 
geno y menor potasa; mientras que al contrario lashortalizas 
de raíces y hojas extraen mayor cantidad de potasa y menor de 
nitrógeno (33). 
El nitrógeno es un elemento que hace crecer las plantas en for 
ma rápida, incrementa el follaje y permite 
verde por mayor tiempo. Es indispensable 
de proteínas Ayuda a la asimilación del 
(12). 
que éste permanezc 
para la formación 
potasio y Osforo 
 
a 
 
La demanda del nitrógeno por parte de las hortalizas es mayor 
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durante el periodo de fructificación lo cual debe ser lo apro - 
piado ya que la planta se torna amarillenta y puede perder ha - 
jas, dejando los frutos expuestos a la acción de los rayos sola 
res (12). 
Rusell y Rusell (31), indican que el nitrógeno es esencial para 
el desarrollo, dado que es un Constituyente de todas las protel 
nas y, por consiguiente, de todo el protoplasma. Los iones amc 
nio y parte de los carbohidratos sintetizados en las hojas son-
convertidos en aminoácidos principalmente en las mismao. hojas - 
verdes de aquí que tan pronto como el aporte de nitrógeno as - 
ciende en comparación con el de otros nutrientes, las proteinaa 
producidas en exceso permiten en las hojas de las plantas alear 
zar mayor tamaño y con ello tener una mayor superficie asequi - 
ble a los procesos de fotosíntesis. 
Eh base a un estudio de Dravet (9), se 
las muestras de suelo realizadas en la 
nian un porcentaje de materia orgánica 
do con estos resultadosr es de suponer 
una fertilización nitrogenada. 
encontró que el 90% de - 
Costa Atlántica, conte - 
inferior al 4% de acuer-
que merecen los cultivo£ 
Gómez (17), afirma que la mayoría de los cultivos de clima cálj 
dos sufren en mayor 6 menor grado una deficiencia de nitrógeno- 
e 
a 
i-4-6P-~-4.-'4-•••-""-" 
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excluyendo de esas generalidades las leguminosas y plantas qu 
se asocian con organismos fijadores de nitrógeno. 
En suelos que son bajos en nitrógenos, el crecimiento y máxim 
producción de lascosechas depende de las cantidades de fertili 
zantes nitrogenadas que se aplican (38). 
Bonner y Galston (3), precisan que la concentración de cada e 
lemento nutritivo en los tejidos de la planta no solo depende 
de la cantidad suministrada, sino tanbién de la especie y las 
condiciones climáticas. 
Ailácy, citado por López (23), indica que las partes de las plan 
tas precisan una concentración mínima de cada uno de los ele 
mentas esenciales nutritivos para poder alcanzar su máximo de 
sarrollo. Es más, si la concentración es excesiva los rendi 
mientos suelen disminuir, por interferir la cumulación de - 
otros. Por el contrario cuando el nivel del elemento no lle-
ga a la cifra requerida, el vegetal entra entonces a una zona 
de pobreza y si la deficiencia se agudiza puede revelar sin - 
tomas esenciales del elemento. 
Schauble (32), indica que los niveles críticos de nutrientes 
en las plantas, son diferentes en distintos estados de creci- 
- 
- 
 r- • • - ' 
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miento y la composición de nutrientes de la planta puede ser in 
fluenciada por la genética dentro de una variedad. 
Reynolds mencionada porGlander y Teiwes (16), afirma pie en sus 
investigaciones el análisis químico demostró que el nitrógeno - 
ejerce una marcada influencia sobre el peso de la materia seca 
e. verde y sobre el contenido de nitrógeno en la planta misma. 
Sin embargo, aplicaciones elevadas o unilaterales retardan la 
maduración. 
Prevot (27), afirma que el efecto del nitrógeno sobrela capaci-
dad de absorción delas raíces de /as plantas o el concepto de - 
nutrición balanceada explica la dependencia de la transolación-
del fósforo sobre la cantidad de nitrógeno aplicado. 
Dravet (9), indica que el elemento que más falta en el suelo ea 
el que determina el rendimiento, losotros elementos actúan de - 
acuerdo con la deficiencia. En numerosos experimentos se ha ob-
servado que la potasa no tiene acción sino se tiene en cuenta - 
la ley del mínimo, se pódrá llegar a pensar qUe los- abonos pot5 
sicos son inútiles. 
Siendo el nitrógeno un elemento vital para la vida y desarrollo 
de las plantas, sin embargo, una excesiva dósis de nitrógeno no 
9 
sin ir acompaflada de fósforo y potasio como complemento puede 
ser causa del retraso de la floración, caida prematura de los 
frutos, falta de resistencia a plagas y enfermedades y mermas 
de la calidad de la producción (38). 
Montaño (26), establece que la falta de respuesta a la aplica 
ción de fertilizantes nitrogenados se puede deber a una serie 
de circunstancia tales como la incidencia de plagas y el con-
trol efectivo de ellas; la época de siembra, las labores cul 
turales oportunas y el control efectivo de maleza. 
Con el apropiado uso de fertilizantes nitrogenados se puede - 
obtener grandes rendimientos en algunos camros mientras que - 
en otros los rendimientos bajan cuando sé aplica nitrógeno. 
Esto debe aplicarse en diferentes épocas en diferentes campos 
y bajo distintas condiciones. Por ello es dificil determinar 
el programa más eficiente para suministrar este nutriente al 
cultivp (32). 
Ramírez (29), indica que hay que tener mucho cuidado en cuan-
to a la aplicación descomedida de fertilizante, sobre todo si 
es 'úrea. La /rea debido a su alto contenido de nitrógeno fá 
cil consec;Ición, rápida asimilación, es la fuente de nitrógeno 
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más empleada sin tener los cambios químicos y físicos que pue 
den sufrir los suelos. La capacidad de los suelos para sumi-
nistrar nutrientes varían con el correr de los años dependien 
te del tipo de suelo y su uso. 
La úrea CO (N H2)2 soluble en el extracto acuoso del suelo, 
sin ser fijadas por el complejo arcilloso húmico y penetran 
en profundidad con la lluvia o riego, transformándose median-
te la hidrólisis en carbonato amónico CO3 (N 114)2. (31). 
El nitrógeno de los abonosy el del carbonato amónico es asimi 
lado por las plantas en suelos ácidos, por especialización de 
las raíces pero en suelos alcalinos, los vegetales prefieren 
nitratos, lo que requiere nitrificación, y por ello no produ-
cen efecto de importancia hasta que la temperatura y humedad-
sean favorable a la transformación nítrica (14). De tal mane 
ra que la úrea presenta tanto iones NH4 como NO3 para la ab-
sorción de las plantas (4). 
El nitrógeno mineral dél suelo se encuentra presente bien en-
forma de iones nitratos. Los nitratos están todos disueltos 
en la solución a menos que el suelo se desague. Pero gran - 
parte del amoníaco está retenido en el complejo del cambio.-
La cantidad de nitrógeno mineral del suelo resulta de la di- 
- •14. . 
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ferencia, entre la velocidad a que es producido por la población 
del suelo a partir de la reserva edáfica de la materia orgánica 
y la velocidad a que está siendo eliminado por lavado, por las_ 
plantas en desarrollo y por otros miembros de la población del- 
suelo; ad -4s la proporción de nitrato en relación con la de a-
monio depende también de la velocidad de 'oxidación del amoniaco 
a nitrato (31, 34). 
Estudios lisimétricos realizados en diversas estaciones experi-
mentales han demostrato las pIrdidas considerable de nitratos - 
que se producen con el agua de drenaje en los climas húmedos. 
La pérdida de sales amoniacales es escasa porque el ión amonio-
es fácilmente absorvido por los coloides del suelo y rorque se-
oxida a nitrato. 
Las pérdidas de nitrógeno por lixiviación varían tanto por la - 
cantidad y distribución del agua lluvia y textura del suelo, 
proporción del periodo del cultivo en Que no hay planta sobre 
el terreno, contenido orgánico del suelo y cantidades de mate 
rias nitrogenada, labores y sistemas de cultivo seguidos (2). 
Las grandes cantidades de nitrógeno que se Pierden provocadas-
por la erosión se tienen en cuenta dado que ésta empieza en el 
horizonte superficial, en el cual se encuentra el nitrógeno en 
su mayor parte, este proceso determina necesariamente una p6r- 
IM
.
11,11
~~•r...P 1"%t" 
 "W"Ml/n".•  • 4.11447.  
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dida considerable de este elemento (25). 
Estudios realizados con la ayuda del lisímetro han demostrado 
que sólamente un 20% del nitrógeno añadido a los suelos en 
forma de fertilizante, abonos etc., no es pérdida ni por la 
remoción de los cultivos, ni por el drenaje, tal vez por la 
volatilización (4). 
Corpuz (7), indica, Que en suelos de buena suficiencia de fós 
foro y potasio, aplicaciones hasta de 700 kg de sulfato de a-
monio por hectárea incrementa, el desarrollo de las plantas y 
la producción de frutos de berenjena. 
Cruz, S. De La (8), anota de acuerdo a sus experiencias que-
aplicaciones de 30 gr de sulfato de amonio alrededor de las-
plantas de berenjena dá mejores resultados que la dósis de - 
20, 40, 50 gr. Las aplicaciones de 30 gr suministrada en - 
forma total genera una producción de 2k/Pon/Ha. Sin embargo, 
es mejor aplicar 10 gr en el momento del transplante y los - 
otros 20 gr, 26 días más tarde, ya que permite contrarrestar 
las pérdidas de nitrógeno por efecto de lailluvias, lo cual 
aumenta la producción a 30/Ton/Ha. 
El análisis de planta juega papel importante en la expansión 
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de la tecnología para la producción económica de cultivos. El 
concepto de utilizar análisis de plantas es relativamente vie 
jo y su interés se ha incrementado, en losúltimos años. Esto 
es debido en parte, al mejor acabado de los instrumentos que-
se utilizan para análisis (18) . 
Cuando se va a determinar el contenido total de nutriente la-
muestra debe someterse, a un proceso Para dejar el elemento - 
en condiciones de ser determinado. 
En el caso del nitrógeno este proceso se puede efectuar por - 
vía húmeda método de kjeldalh o método con soluciones ácidas 
y oxidantes pasando el nitrógeno total a forma amónica, la - 
cual se determina por destilación y alcalimetría, o bien por-
colorimetría, o por vía seca; método de Dumas, pasando el ni-
trógeno a forma elemental y midiendo el voltmen de gas produ-
cido (13). 
En la interpretación de los ensayos de campo con fertilizan - 
te en análisis foliar proporciona informaciones sobr el efec-
to de aquellos en el contenido de- nutrientes en la planta. 
Cuando a pesar de la aplicación de un determinado nutriente,-
el análisis foliar muestra que éste no aumenta en la planta, 
ello puede deberse a que la dósis áon bajas, a tiempo y/o lu 
••• i-•- - - -1- . 
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gar de aplicación incorrectas, a interacciones físicas 6 quí-
micas que impiden su absorción o bien a que hay otro nutrien-
te que es factor limitante, principal (13). 
El análisis de la planta puede ser visto como un estudio de - 
la relación entre el contenido de nutrimentos de la planta con 
su crecimiento. A través de la experiencia, e investigaciones 
la concentración de nutrimentos en partes específicas de las 
plantas, se utiliza como guía para indicar en cuanto tiempo 
son tomados los nutrimentos que se le proporciona (18). 
Tal concentración le sirve al Agrónomo como herramienta para - 
evaluar el desarrollo de nutrimentosy mejorar las prácticas de 
fertilización (18). 
Heller, citado por Prevot y 011asnier (28), anota que el análi 
sis de los resultados del diagnóstico foliar debe también ba - 
sarse sobre los estudios teóricos, y en particular sobre el - 
análisis de las relaciones entre la concentración, de la solu-
ción de los iones y el crecimiento. A este respecto, el culti 
vo de los tejidos proporcionan una técnica eficaz. 
Según Shaublo (32), los factores ambientales, además del oonte 
nido de nutrientes del suelo, pueden influir también en la con 
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centración del nutriente, en el tejido de la planta, y de este 
modo plantear un problema potencial en la interpretación. Tam-
bién las condiciones ambientales tales como la humedad y tempe 
ratura pueden influir diferentemente, en relación al primer -pe 
ríodo de crecimicnto. 
Según Mackenzie (24) , en los análisis de plantas deben tene3 
se en cuenta las varias etapas de crecimiento para llevarlas a 
cabo, con el fin de determinar si en una u otra forma existen-
suficientes nutrientes, en las plantas para continuar una ópti 
ma producción. 
Las concentraciones delos nutrientes dentro de los tejidos de-
las plantas cambian durante la época de crecimiento. La razón 
para este cambio puede ser ai:ribuído a las diferencias en las-
proporciones de nutrientes consumidos y a la 'proporción de sus
tancias secas (32). 
Los resultados de análisis de plantas muestran que en los ba 
jos niveles de nutrientes, tales niveles son suficientes para-
que continúe el crecimiento, de la planta hasta un nivel críti 
co y la cosecha subsistiría con una deficiencia de nutrientes 
durante una porción de períodos de crecimiento (24). 
- 16 - 
El análisis foliar no puede predecir los máximos rendimientos 
ni la cantidad total de nitrógeno necesaria durante todo el - 
año y tampoco puede servir para diagnosticar problemas que no 
sean de naturaleza nutricional. El uso de las pruebas de telt 
dos como medios rara predecir requerimientos de fertilizantes 
es complicado, y cualquier error en la interpretación puede o 
casionar resultados desfavorables (32). 
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III. MATERIALES Y METODOS 
3.1.- Descripción del Area. 
3.1.1.- Localización del ensayo. 
El ensayo se realizó en el primer semestre de. 1977 e 
suelos de la Granja-Vivero del INDERENA., ubicada en el munl 
cipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, a una'altu-
ra de 15 m.s.n.m., con temperatura promedio de 28°C, precipi-
tación de 675 mm/año, humedad relativa de 75%. 
3.1.2.- Propiedades físico-químicas del suelo. 
Los suelos pertenecen a la serie Mamatoco, caracteri 
zad-Js por presentar textura franco-arcillosa de color gris 
parduzca y un porcentaje bajo de materia orgánica. 
3.2. Características de las Variedades en estudio. 
3.2.1.- Black Beauty. 
Variedad de tamaño mediano (60-75 cm de altura), espar 
cida. El fr,..to tiene forma de globo ovalado con un diámetro - 
de 8-1O cm y una longitud de 12-14 cm. El color de la piel es 
púrpura oscuro bastante brillante. Variedad prodfictiva y pre-
coz. Por la baja altura de las plantas, se presentan daños 
por pudriciones en frutos ocasionados por Phomopsis vexans. 
3.2.2.- narly Long purple. 
• -^ •_le.r.~411.1%.•`- etip-rp".1.7"-~114 J•-lgya-P• -5) - 
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Plantas de tamaño alto (70-80 cm de altura) de porte ex' 
guido, frutos largos cilíndricos, carnosos, muy listos y lige-
ramente abultados en el extremo. Con una longitud total del - 
fruto de 20 cm y un diámetro de 6-8 cm. El color de la piel - 
del fruto es violeta cuando verde y púrpura cuando maduros. 
Variedad prolífica. Produce a los 60 días del trasplante. 
3.2.3.- Long purple. 
Plantas de tamaño alto (70-80 cm de altura). Moderada 
mente ramificada. Frutos cilíndricos alargados con un dikme - 
tro de 6-8 cm y una longitud de 15-17 cm color del, fruto púrpu 
ra oscuro. Variedad prolífica. Produce a los 60 días después-
del trasplante. 
3.2.4.- Mission bell. 
;Híbrida. Plantas de tamaño alto (70-80 cm de altura), 
vigorosa y de gran frondosidad. Fruto de forma oval y alarga-
do con un diámetro de 8-10 cm y una longitud de 11-15 cm. Co - 
lor del fruto violeta muy oscuro. Variedad de fructificación 
uniforme. Produce a los 60 días después del transplante. 
3.2.5.- Pompano market. 
Plantas tamaño alto (80-90 cm de altura) su tallo- 
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principal fuerte, erguido pero no tan ramificado. Frutos - 
ovalados alargados con una longitud de 14-15 cm y un diáme-
tro de 6-8 cm. Color del fruto oscuro púrpura brillante. - 
Variedad productiva, resistente a Phomonsis vexans. 
3.3.- Conducción del cultivo. 
3.3.1.- Semilleros 
Los almácigos con un área de 6 m2  cada uno, se tra-
taron con formal al 40% siendo cubiertos con plástico duran 
te 5 días y ventilados por 2 días. Se sembró el 19 dé mar-
zo de 1977 una onza de semilla certificada de cada variedad 
al voleo con su correspondiente semillero germinando 5 días 
des/D.116s. Las nlántulas se regaron dos veces al día por es-
pacio de 20 días tomando proporcionalmente una altura de 15 
cm al momento del trasplante. 
3.3.2.- Preparación del terreno. 
Se aró a una profundidad de 20 cm seguido por tres 
rastrilladas en cruz y una nivelada. Finalmente se constru 
yeron las eras con distancias de 9 m de largo y 1.2 m de an 
cho y una altura de 10-15 cm. ' 
3.3.3.- Trasplante. 
• 
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Se efectuó un trasplante manual llevando al lote defi 
nitivo planticas vigorosas de 15 cm de altura, colocando una-
por sitio. La resiembra se realizó 2 días más tarde. 
3.3.4.- Riego. 
Para obtener un buen trasplante se hizo un riego pre-
trasplante y uno post-trasplante. Los siguientes riegos se-
hicieron cada 12 días cuya frecuencia varió de acuerdo a la - 
precipitación de tal manera que se.obtuvo una buena humedad - 
en el cultivo. 
3.3.5.- Fertilización. 
De acuerdo con las condiciones del ensayo se efectuó 
la fertilización en dosis de 0-50-75-100 kg D/Hal usando como 
fuente úrea con un contenido del 46% de nitrógeno. Los cálcu 
los de úrea de acuerdo a su equivalente de nitrógeno aparecen 
en la tabla 1. 
El fertilizante se colocó a 10 cm de la planta y a una profun 
didad de 5 cm fraccionado de la siguiente manera : un tercio 
en el momanto del trasplante, un tercio antes de la floración 
un tercio despuls de cuajado el fruto. 
3.3.6.- Control de malezas. 
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TABLA 1. CANTIDAD DE UREA KG/HA y GR/PLANTA PARA 
CINCO VARIEDADES DE BERENJENA 
D5sis /Ha Kg de Urea /Ha gr/planta 
 
O kg N O O 
 50 kg N 108,69 7,82 
 75 kg N 163,04 11,73 
 100 kg N 217,39 15,65 
1. 
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En el ensayo se hicieron cinco desyerbas manuales en - 
los primeros 80 días der.:116s del trasplante. Las malezas pre-
dominante en el área fueron: bledo (Amaranthus dubius), verdc 
laga (Portulaca olerácea) coquito (Ciperus rotundus), buffel-
(Penniset:un ciliare). 
3.3.7.- Control de plagas y enfermedades. 
' Se presentó a los 40 días de cultivo un complejo de - 
larvas comedoras de hojas integradas por: Heliothis Sp, Prode 
lila Sp, Spodontera Sp, Trichoplusia Sp, las cuales fueron 
controladas con Tamarón en dósis de 25 cc. de producto comer-
cial en 20 litros de agua. Se efectuó una aplicación de Di - 
thane M-45 en dósis de 50 gramos en 20 litros de agua para - 
prevenir enfermedades foliares. Se hizo recolección de fru - 
tos dañados provenientes dela variedad Bleck beauty que por - 
su baja altura tuvo problemas de pudriciones de frutos. 
3.3.8.- Cosecha. 
La recolección de frutos empezó a los60 ellas pasado 
el trasplante repitóndose cada 15 días para- totalizar 5 cor - 
tes al final del experimento. El momento oportuno de corte 
se consideró cuando los frutos presentaban la superficie de un 
aspecto brillante característico de la colonción, esto suele 
• 
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coincidir cuando el fruto alcanza 1/2-3/4 del tamaño original 
de la variedad (maduros fisiológicamente). El corte se hizo-
con tijeras para podar, dejando adherido el cáliz y el ped/ncl 1 
lo. 
3.4.- DISIIM 
El diseño utilizado es el de parcelas divididas con - 
veinte tratamientos resultante de las combinaciones de varie-
dades y fertilizantes. 
Long Purmle 
Early Long Purple 
Black Beauty 
Mission Bell 
Pompano Market 
O kg N/ha. 
50 kg N/ha. 
75 kg N/ha. 
130 kg N/ha. 
El diseño presentó 3 rePlicaciones cada uná con cinco paree 
las producto de cinco variedades y cada una de I!las por 4 - 
subparcelas elle conformaron las 4 dósis de fertilizantes 
,.719~061.1,-7:1•4=71-41~ 4fr*S1111T511.11Ta~1~41Orderi ••::•• 41~ a Ruh. • 14 
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Las subparcelas median 9 m de largo por 2.4 m de ancho para 
una área total del campo de ensayo de 1296 m2. Cada subparc e 
la tenía dos camas con hileras de plantas separadas por 1.2C nl 
Y 0.60 m entre planta. 
3.5.- Trabajo de Laboratorio. 
3.5.1.- Recolección de muestras foliares. 
Se tomaron muestras foliares despuás del primero y 
quinto corte. Para colectar las muestras se recogieron hoja 
del tercio medio de las plantas centrales delas hileras de c a 
da subparcelas y colocadas en bolsas previamente identifica .11~. 
das. 
Las muestras foliares se lavaron con agua destilada, guardad as 
en sus respectivas bolsas y colocadas en una estufa a 750C d u-
rante 36 horas al cabo del cual se sacaron y maceraron en m or 
teros de porcelana, previamente lavados con agua destilada. 
El material fuá almacenado en bolsas Plásticas identificadas 
previamente para ser usadas en el análisis foliar. 
3.5.2.- Determinación del nitrógeno. 
I.Y1 • 1 
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El método utilizado para determinación de nitrógeno - 
fué el método modificado de Kjeldahl (método analítico I.G.A. 
C.). 
k 
IV. RESULTADOS 
Los diferentes resultados del presente trabajo fueron obteni-
dos bajo las condiciones anotadas en el capitulo de Materia - 
les'y Métodos. 
Estos resultados se pueden analizar, al observar las tablas - 
del 2 al G. 
El análisis estadístico (Apéndice 1) indica que para las con-
diciones de los suelos de la Granja-Vivero del INDERENA, hubo 
una alta diferencia significativa, para la dósis mientras que 
para los parámetros buscados en interacción dósis por vare - 
dad no hubo diferencia significativa (Apéndice 5) mientras - 
que para el parpametro producción Por variedad hubo significa 
ción para el 5%, no así para el 1% (Apéndice 4) (AP.Indiee 2). 
Sin embargo, se puede observar que en la tabla 2 cdrrespon — 
te a rendimiento en kg por parcelas de la variedad Long Pur-
pie, el tratamiento de 75 kg N/Ha., es mayor que los trata - 
mientos de 0-50 kg N/Ha., pero ligeramente inferior al de - 
100 kg N/Ha., no encontrándose en estos dos Últimos diferen-
cias significativas. Lo mismo sucede en la variedad Early - 
Long Purple (Tabla 3). 
1 
2? 
TABLA 2. PRODUCCION DE BERENJENA VARIEDAD LONG PURPLE EN 
KG/PARCELA BAJO DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO 
Dosis 
Block O 50 75 100 
14.700 22,600 28,120 34,750 
II 23,580 29,360 43,400 51,250 
III 32,300 39,100 59,250 47,950 
Total 70,580 91.060 130.770 133,950 
7 23.526 30.353 43.590 44.650 
- D .~11- 4- ámL1~1~1.1~1~4 1.~ WW-W,PIWalki~leingi~Pr •SAPS L.en 
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TABLA 3. PRODUCCION DE BERENJENA VARILDAD EARLY LONG PURPLE 
EN KG/PARCELA BAJO DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO 
Block 50 
Dosis 
75 100 
T 25,700 28.400 54.650 62.500 
II 38.100 42.450 50.970 64.050 
TII 29.450 34.500 41.950 46.553 
Tptal 932.50 105.353 147.570 173.100 
71 31.083 35.116 49.190 57.700 
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En el caso dala variedad Black Beauty (Tabla 4) hay un alto 
rendimiento para el tratamiento de 100 kg de N/Ha., en rela 
ción con los demás tratamientos. Indudablemente en el híbr 
do'Mission Boli (Tabla 5), su producci5n fué muy superior 
que el de las variedades, para todos los tratamientos, sien 
el testigo en este híbrido superior para los dos tr-tamient 
0-50 kg N/Ha , en las variedades Long Purple, Early Long 
Purple y Black Beauty, siendo esta última solo para el pri 
mar tratnmiento y para la variedad Pompano Market. 
El híbrido Mission Ball 1116 el que arrojó la mayor producci 
en todo el ensayo. La variedad _Tompano Market, (Tabla 6) 
fué quizás la que mejor adaptación tuvo en cuanto a prcduc 
ci5n se refiere en las variedades. Todo lo anterior queda 
resumido en promedio en la tabla 7 y en la figura 1. Según 
observaciones hechas en el campo, el híbrido fu& más precoz 
que las variedades en todos los aspectos, pero las variada 
des de frutos largos tuvieron más aceptación que éste y las 
demás variedades. La variedad Pompano Market, tuvo como ca 
racterística principal un desarrollo exuberante, buen ancla 
je fuó la variedad y Por su porte alto /os frutos no alcanz 
al suelo; no sucediento así con la variedad Black Beauty, c 
yas características es todo lo contrario a la anterior. 
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TABLA 4. PRODUCCION DE BERENJENA VARIEDAD BLACK BEAUTY EN 
KG/PARCELA BAJO DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO 
• 
Dosis 
Blodk 0 50 75 100 
1 36.700 40.850 .53.450 79.650 
II 34.550 45.900 56.500 70.300 
III 14.410 25.950 41.200 51.600 
Total 85.660 112.700 151.150 201.550 
28.553 37.566 50.383 67.183 
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TABLA 5. MODUCCION DE BERENJENA HIBRIDO MISSION BELL EN 
KG/PARCELA BAJO DIFERENTES NIVELES DE NITROGE-
NO 
Dosis 
Block o 50 75 100 
1. 36.600 60,100 62.350 86.050 
II 41.000 51,850 75.500 103.500 
Ifl 33.360 77.650 82.430 114,750 
Total 110,960 189,600 220,280 304,300 
7 36,986 63.200 73,426 101,430 
'TABLA 6. PRODUCCION DE BERENJENA VARIEDAD POMPANO MARKET 
EN KG/PARCELA BAJO DIFERENTES NIVELES DE NITRO-
GENO. 
Block 5o 
. - 
Dosis 
75 100 
.,1 38,5u0 62,300 87,050 103,030 
11 34,200 59,900 57,750 91,900 
III 34,700 46,100 49,970 53,600 
.
Total 107,400 168,300 194,770 248,700 
-51 35.800 56.100 64.923 82.900 
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TABLA 7. PRODUCCION PROMEDIO DE  CINCO VARI1DADES DE BERENJENA 
EN KG/PARCELA BAJO DIFs‹, EitiTES NIVELES DE NITROGENO 
Variedad 
Dosis 
Long 
purple 
Early 
long 
purple 
Black 
beauty 
Mission 
- bell 
Pompano 
market 
O 23,526 31,083 28,553 36,986 35,800 
_50 30,353 35,116 37,566 63,200 56,100 
75 43,590 49,190 50,383 73,426 64,923 
loo 44,650 57,700 67,183 101,433 82,900 
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FIGURA I._ Producción total en ton / ha. de cinco variedades de 
berenjena bajo diferentes niveles de Nitr og e no 
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Las variedades de frutos largos (Long Purple y Early Long - 
Purple), acelerando el ciclo de corte, es decir cortando - 
las cuando no han alcanzado el tamaño normal de la variedad 
adquirieron aspectos industriales muy importantes, no suce-
diendo así con las demás variedades que eran globosas y de-
diámetro ancho (de 8-10 cm), siendo muy apetecible para el-
consumo en verde. 
Dé acuerdo al análisis foliar, a Medida que aumenta la con-
centración de nitrógeno en el área foliar se presenta un au 
mento en la producción, es decir, se Presenta una regresión 
directa figuras 2 y 3. 
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FIGURA 2._ Curva de regresion para la variedad Block beouty 
entre Nitrogeno foliar y producción paro la primero 
recolección de frutos. 
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FIGURA 3 _ Curva de r egresion para la variedad Block beauty entre el N itrogeno 
Foliar y producción pala la quinta recoleccion de 
frutos 
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y. DISCUSION 
En este ensayo de variedades se encontraron frutos de diferen-
.tes formas y tamaf1os, ésto concuerda mucho con lo enunciado - 
por (6), que dice, que la forma y estructura del fruto son tan 
bien distintas. 
Según (21), el color externo del frito puede ser morado, verdo 
so o blanco, losfrutos morados están asociados a corolas y fo-
llajes púrpuras mientras que las plantas de frito claros, el - 
follaje es verde y la corola blanca. Esto está de acuerdo con 
lo analizado para esté experimento, ya que en todas las varie-
dades, los frutos eran de color merado, presentándose una aso-
ciación entre corola y follaje púrpura. 
Según (33), dice que los elementos fertilizantes que deben pre 
dominar en el abono de las hortalizas son el nitrógeno y la po 
tasa (a estos siguen el anhídrido fosfórico y la cal). Las hor 
talizas de semilla, flores y frtotos y de bulbos, extraen mayor 
cantidad de nitrógeno y menor de potasio; mientras que al con-
trario de las hortalizas de raíces y hojas extraen mayor canti 
dad de potasa y menor Le nitrógeno. Además, el análisis quími 
co demostró que el nitrógeno ejerce una marcada influencia so-
bre el peso de la materia seca o verde y sobre el corinnido de- 
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nitrógeno en la misma planta (16). 
Siendo el nitrógeno un elemento vital para el desarrollo de - 
las plantas, sin embargo, una excesiva dósis de nitrógeno sin 
ir acompaflada de fósforo y potasi.) como complemento puede ser 
causa del retraso de la floración, calda prematura de los fru 
tos, falta de resistentica de plagas y enfermedades (38). To 
do lo anterior guarda una relación directa con el ensayo como 
se puede apreciar en las tablas da resultadosdel 2 al 6 en - 
donde a mayor aplicación de nitrógeno al suelo incrementa la-
producción de frutos en el cultivo de berenjena, ésto merma - 
la pérdida de frutos por golpe del sol, debido a la abundan - 
cia del follaje, pero una aplicación excesiva de nitrógeno co 
mo áe aprecia en las tablas del 2 al 6, para el tratamiento - 
de 100 kg N/Ha., no presentó significación económica y por el 
exceso de follaje puede no presentar resistencia al ataque de 
Plagas y enfnmedades, caída de flores y frutos (abortos) y - 
retard3 en la época de cosecha, debido al alargamiento del ci 
do vegetativo. 
Ramírez (29), indica que se debe tener mucho cuidado en cuan-
to a la aplicación excesiva de fertilizante, sobre todo si es 
área. La úrea debido a su alto contenido de nitrógeno; fácil 
consecución, rápida asimilacien, es la fuente de nitrógeno 
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más empleada sin tener los cambios químicos y físicos que - 
pueden sufrir los suelos. La capacidad de los suelos para su 
ministrar nutrientes varían con el correr de los años depen - 
diendo del tipo de suelo y ésa. Lo anterior guarda mucha si-
miltud con los resultados arrojados del análisis foliar, como 
lo muestra las figuras 2 y 3. 
En el proceso de cuajado y formación del fruto la planta tra-
baja en un 85% de actividad máxima encontrándose en el último 
tercio la mayor capacidad de nitrógeno, siendo ésta una forma 
muy fácil y rápida de determinar la cantidad de nitrógeno ex-
traído por cualquier cultivo y en cualquier época. 
Desafortunadamente éste es un cultivo muy poco comercial en - 
nuestro medio y existe roca literatura sobre variedades comer 
ciales. Es por esto que en esta discusión el resultado obte-
nido por variedades no se ha podido confrontar con una .pwevia 
Revisión de Literatura por carecer de suficiente medio de ad-
quisición. 
VI. CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo se 
puede concluir: 
6.1.- El contenido de nitrógeno en hojas de berenjena decli-
na a medida que avanzó su período vegetativo. 
6.2.- La variedad que mejor Producción ofreció fué la Pompa-
- no Market, siguiéndole la Black Beauty. Pero fué muy 
superior el híbrido Mission Bell, esto para las condi-
ciones del ensayo. 
6.3.- Entre las variedades que mejor aceptación tuvo, fué la 
de frutos de tipo largo. (Early Long Purple, y Long - 
Purple), siguiéndole la de forma-apreda de Pompano Mar 
ket. 
6.4.- La variedad Pompano Market, es la variedad que puede - 
ser cultivada todo el Jallo, sin tener pérdida por 'oro - 
ducción de frutos, por ser un tipo de variedad de por-
te alto. 
6.5.- El híbrido Mission Bell, fué superior en todos los as-
pectos al resto dé las variedades, pero su fruto no es 
muy apetecido en el mercado. 
6.6.- La variedad Black Beauty, son plantas con, tendencia a 
desaparecer, ya que sus condiciones de poca altura de 
~1 
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la planta la hace desfavorable, perla alta pérdida de frutos. 
6.7.- Una aplicación oportuna de nitrógeno en una de estas 
tres d6sis (50-75-100 Kg N/Ha), ofrece y asegura una dm! 
floración bastante pareja, con un cuajado de frutos en .un grado 
tal que el porcentaje de abortos es muy bajo. 
VII.RESUMEN 
El ensayo se realizó en suelos de la Granja Vivero del INDE-
PENA., municipio de Santa Marta, con una altura de 15 ras. so 
 
bre el nivel del mar, precipitación promedia de 674 mm. anual 
les, temperatura de 28°C. y una humedad relativa entre 75%. 
Los suelos están caracterizados por presentar textura franco 
arcillosa, de color gris parduzca y un porcentaje bajo de ma 
teria orgánica. 
El diseño utilizado fue el de parcelar divididas usando cin-
co variedades de berenjena de (Long Purple, Early Long Pur • 
pie, Black Beauty, Mission Bell y Pompano Market), cuatro dj 
sis de nitrógeno (0-50-75-100 kg/Ha.) y tres replicaciones. 
El híbrido Mission bell reportó la producción de 17, 12; • 
29,25; 33,99; 46,95; Ton/Ha. para los tratamientos de 0-50-
75-130 kg N/Ha., siguiéndole la variedad Pompano Market en • 
cuanto a rendimiento. 
El tratamiento de 75 kg N/Ha. fué la dósis más adecuada para 
cualquier variedad tratada en este ensayo. 
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Se encontró en el análisis estadístico diferencias significa-
tivas én las fuentes de variación para variedades en el 5%,no 
así para el 1%. 
En cambio en la interacción dósis por variedad no hubo dite - 
rancias significativas. 
La variedad Black beauty por su baja altura mostró pudricio - 
mes de frutos. La variedad Pompano Market se comportó mejor-
como variedad, bajo condiciones del ensayo, pero porcalidad,-
las variedades de frutos largos (Early Long Purple y Long Pur 
ple) son más solicitadas en el mercado. 
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S U M M'A R Y 
Present work was performed in INDERENA NURSERY GRANGE soils 
of Santa Marta, ovar sea level 15m. anual average precipi-
tation 674 mm, average temperatura 28°O. and relativo mois-
ture 75%. Those soils are characterized by their clay-frank 
textura, their grayish color and a low percentage of O.M. 
Divided narcels viere as design, weth five varieties of egg-
plant (Long purple, Early long purple, Bleck beauty, Mission 
ball, Pompano market), four doses of N and tehre replications 
(0-50-75-100 kg/ha). 
Mission ball hybride produced 17,12 Ton/ha; 29,25 Ton/ha; 33, 
99 Ton/ha; 46,95Ton/ha to treatments of O kgrs of N per ha;._ 
50 kg N/ha; 75 kgr of N/ha and 100 kg of N/ha, respectivily. 
Yielding second place was to Pompano market variety. 
Best dose to any variety was 75 kg N/ha, in this test. Ac - 
cording statistieal analysis there was significativa difieren 
ce in variation sourc s to varicties at but no one at 1%. 
There ras not significativa difference in the interaction do-
ses per variety. 
-.:c.90
.-~ge,1131•1 .1"11~~91 ,"" 
Block beauty variety showed fruit production on account of 
this low height. 
Under. this experiment conditions pompano market variety _ 
behaved better as variety but on account of their quality 
long fruits varietie's (Early long purple, Long purple) Vie-
re more demanded in the market. 
.1•••• 
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APENDICE 1. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA PRODUCCION DE LAS 5 
WIEDADES DE BERENJENA 
Primera parte 
P.C. = (3.041)2 = 154.128.01 
S.C.T.P. = (100.17)2+ + (195.)7)2 -154.128,01 
4 
= 166.654.72 - 154.128.01 = 12.526.71 
S.C.B. = (1.013.02)2 + + (956.97)2 - 154.128.01 
20 
= 154.426.68 - 194.128.01 = 298 671 
= (426.36)2   + (719.17)2 - 1)4.128.01 
12 
= 162.762.73 - 154.128.01 = 8.634.72 
S.C.E.A. = S.S.T.P. (S.C.B. S.C.V.) = 12.526.71 
8933,3) = 3593,32 
Segunda parte 
S.C.T. Sub.P= (14.7)2 +  + (53.9)2 - 154.128.01 
= 183165.30 - 154128,01 = 29,027,29 
S.C.B.P. = S.C.T.P. = 12.526.71 
-53- 
S.C.D. = (467.85)2 + + (1061,6)2- 154.128.01 
15 
= 166935,22 - 154128,01 = 12.807.21 
S.C.C. (V.B6sis) = (70958)2 + + (105,35)2  
3 
- 154.128.01 = 23.327.60 
S.C. int. (V.B6sis)= S.C.C. (V. D6sis) - (S.C.V. + S.C.Ds.) 
= 23.327.6 - 21.441.93 = 1885,67 
S.C.E.B. = 29.037.29 - 23.327,6 = 5.709.69 
.1 1•40»a- 41-9~~~~-powsiek.ea ," ¡faillaM1~~ 11'1 -»_ta "0" 
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APENDICE 2. ANÁLISIS DE VA .I&NLA PARA LA PRODUCCION DE CINCO VA-
RIEDADES DE BERENJENA. 
Fuentes de 
Variaci5n S.C. G.L. S2 
F. 
Calculada 5% 
la. parte 
Total- par-
celas 
grandes 12.526.71 14 894.765 1.992 
Block 298,67 2 149.335 0.332 
Variedad 8.634.72 4 2.158.68 4,805 3,84 7,01 
'Error A. 3.593.32 8 449.165 1 
2a. parte 
Total sub-
parcelas 29.037.29 59 492.157 2,585 
Block parce1as12.526.71 14 894.768 4.701 
D6 sis 12.807.21 3 4.269,07 22,430 2,92 4,51 
Interacción 
Dosis X va-
riedad 1.885,67 12 157.139 0,825 2,16 2,98 
Error B. 5.709,69 30 190,323 1 
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APENDICE 3. CARACTRUSTICAS FISICO-QUIMICAS DEL SUELO DONDE 
SE EFECTUO EL EXPERIMENTO.(GRANJA VIVERO DEL - 
INDERENA). 
Textura  F Al' 
pH  7,2 
Materia orgánica  
 72 p.p.m. 
K  1.77 m.e/100 sr. suel 
A E C E 
55153 43,272 45,921 59,930 68,76 
-36- 
APENDICE 4. PRUEBA I»: DUNCAN PARA PRODUCCION POR VARIEDAD PRO-
MEDIO 
• 
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